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 Kajian ini memfokuskan kepada proses Pengurusan Persatuan Permainan 
Tradisional Gasing  Terengganu oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri 
Terengganu. Antara objektif kajian ialah bagi mengenal pasti konsep permainan tradisional 
Gasing berdasarkan waktu, sejarah dan lain-lain. Selain itu juga, kajian ini ialah untuk 
menganalisis tentang sistem pengurusan yang terdapat di dalam pengurusan Persatuan 
Permainan Tradisional Gasing Terengganu oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri 
Terengganu seperti pengurusan aktiviti dan Promosi. Kajian ini juga ialah untuk  mengkaji 
sistem pengurusan Persatuan Gasing berdasarkan teori pengurusan seperti kewangan dan 
tenaga manusia. Kaedah kajian ialah menggunakan kaedah kualitatif sahaja. Melalui hasil 
dapatan kajian, memang terdapat sistem pengurusan Persatuan Gasing ini yang diuruskan 

























This study focuses on process management Traditional Games Association Gasing 
Terengganu by the state Department for Culture and Arts . Among the objectives of the 
study was to identify the concept of the traditional top spinning game based on time, 
history and others. In addition, this study was to analyze the management system in the 
management of Traditional Games Association Gasing Terengganu by the Department of 
Culture and the Arts State management activities and promotions. This study was to 
examine the management system based on the theory Gasing Association management 
such as finance and human resources. The research is using qualitative methods only. 
Through the findings are indeed shows that management system Gasing Association is 
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PERSATUAN PERMAINAN TRADISIONAL GASING TERENGGANU . 
 
1.1 Pengenalan 
Dalam kajian ini pengkaji telah memilih untuk mengkaji tentang persatuan permainan 
tradisional gasing di Terengganu. Perkara yang akan dikaji antaranya ialah konsep dan latar 
belakang permainan tradisional gasing Terengganu, mengenal pasti dan memahami tujuan gasing 
itu dimainkan serta meneliti perubahan yang berlaku dalam sejarah permainan tradisional gasing 
tersebut. 
 
Selain itu juga, permainan tradisional gasing ini amat popular suatu masa dahulu di 
negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia iaitu di Terengganu, Kelantan dan Pahang. 
Oleh yang demikian, pengkaji telah memilih negeri kelahiran pengkaji sendiri iaitu di negeri 
Terengganu untuk melaksanakan kajian tersebut. 
 
  Di dalam Masyarakat Melayu mempunyai pelbagai jenis kebudayaan yang digarap 
daripada pelbagai keturunan yang wujud di bumi Malaysia. Kebudayaan ini disatukan menjadi 
satu kebudayaan yang unik kerana hampir setiap keturunan mempunyai adat sehingga 
membentuk kebudayaan Melayu. Ini termasuklah suka bergotong-royong menjalankan kegiatan 
ekonomi, di mana ikatan itu terus diperkukuh dan dieratkan dengan acara-acara keramaian dan 
juga hiburan.  
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Oleh yang demikian, banyak  permainan tradisional telah wujud dan mula 
dipertandingkan. Permainan tradisional telah berupaya membentuk sebahagian daripada 
kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang kita. Asas penting yang menjamin kesinambungan 
permainan tradisional pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup nenek moyang kita. Kegiatan 
harian, bermusim dan tahunan daripada individu ke individu tidak banyak berbeza. Ini 
membolehkan mereka bekerja dan berhibur  pada masa yang sama.  
 
Tuntasnya, permainan tradisional gasing adalah sebuah permainan turun-temurun yang 
telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Justeru itu, generasi y kini ataupun generasi alaf 21 
kini kebanyakannya kurang mengetahui tentang permainan tradisional gasing tersebut kerana 
lambakan permainan-permainan moden yang kini menjadi kegilaan remaja malah tidak kurang 
juga golongan dewasa. 
 
1.2  Latar Belakang 
 
1.2.1 Sejarah Terengganu 
 
Negeri Terengganu Darul Iman terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Di 
bahagian utara dan barat lautnya bersempadan dengan negeri Kelantan manakala di bahagian 
selatan dan barat daya pula bersempadan dengan negeri Pahang. Menurut (Muhammad 
Yusuff,1991, p.4) negeri Terengganu sangat terkenal dengan kekayaan budaya dan warisan. 
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Sebagai contohnya adalah seperti permainan tradisional seperti gasing, congkak dan Tarian Ulek 
Mayang, Kraftangan, batik, seni kaligrafi dan sebagainya. Negeri Terengganu terbahagi kepada 
lapan Daerah iaitu Besut dan Setiu. 
 
Menurut (Buyong bin Ali,1982: p.12) Sultan Mizan Zainal Ibni Almarhum Sultan 
Muhamad Al- Muktafi Billah Shah merupakan Sultan Terengganu ke-16 yang memerintah 
Negeri Terengganu. Perkataan Terengganu berasal daripada sebutan ‘ Taring anu’ yang berasal 
daripada cerita semasa zaman pemerintahan Sultan Terengganu ke-9. 
 
Sejak Islam datang ke Alam Melayu, bermulalah penggunaan tulisan jawi. Tulisan ini 
pula melalui pelbagai sistem ejaan. Sebagai susulan kepada perkembangan tulisan jawi ini, 
lahirlah khat Islami. Lebih tepat digelar seni khat Islami daripada istilah khat Arab (Muhammad 
Bukhari Lubis, 1995: 34).Tidak lupa juga seni Kaligrafi yang turut memberi sumbangan yang 
besar kepada peningkatan ekonomi negeri Terengganu. 
 
1.2.2 Latar Belakang Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) 
 
 Pengkaji telah memilih Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Terengganu (JKKN) 
sebagai lokasi kajian kerana JKKN merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian 
Pelancongan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab melaksanakan aktiviti-aktiviti kesenian 
dan kebudayaan di Malaysia. Selain itu juga, persatuan permainan tradisional gasing di 
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Terengganu juga adalah dibentuk oleh JKKN negeri Terengganu. Oleh yang demikian, persatuan 
gasing tersebut adalah di bawah pengurusan JKKN Terengganu. 
 
Antara objektif JKKN ialah membentuk masyarakat Malaysia yang cintakan seni dan 
budaya dengan mempelbagaikan aktiviti di semua peringkat masyarakat dan kawasan dan 
penglibatan penyertaan pelbagai kaum. Selain itu juga, antara fungsi JKKN ialah merancang, 
melaksanakan, menyelaras dan menilai aktiviti pembangunan, penyemarakan, pengukuhan dan 
pengiktirafan seni dan budaya dalam usaha meningkatkan penyertaan, kefahaman, penghayatan 
dan kecemerlangan seni budaya di kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, antara fungsi 
JKKN ialah merancang, mengumpul dan mengedarkan bahan dan informasi seni dan budaya 
bagi tujuan penyebaran dan rujukan kepada pelajar sekolah, Institusi Pengajian Tinggi, 
penyelidik dan masyarakat umum. Tambahan pula, JKKN juga menjalinkan hubungan 
persefahaman dua hala dengan Badan Bukan Kerajaan (NGO Budaya) dan kumpulan-kumpulan 
yang berdaftar sebagai syarikat seni melalui khidmat nasihat, bantuan kepakaran, kewangan dan 












   
 
                          
         
 
Peta JKKN Terengganu (sumber: Google) 
 
1.2.3 Sejarah Gasing 
 
Menurut sebuah sumber dari Terengganu, asal-usul perkataan gasing adalah berasal 
daripada permainan memusing buah berembang. Buah berembang berbentuk bulat, licin dan 
agak leper. Buah yang mudah ditemui di pesisir pantai ini selalu digunakan oleh ahli silat sebagai 
satu latihan untuk menguatkan tangan. Di sesetengah tempat, buah berembang juga dikenali 




Selain itu, Buah berembang ini juga dijadikan sebagai permainan. Dalam permainan buah 
berembang, buah ini akan dipusingkan dengan menggunakan tangan. Buah berembang yang 
berpusing paling lama dan paling ligat dikira paling gah dan pemusingnya dianggap sebagai 
pemenang. Gasing dicipta berdasarkan bentuk buah berembang. Perkataan gasing berasal 
daripada gabungan dua perkataan iaitu ‘gah berpusing’. Gah dalam istilah permainan gasing 
bermaksud berpusing dengan ligat dan tegak. 
 
1.2.4 Gasing Berasal Daripada Permainan Laga Telur 
 
Selain itu, menurut sumber dari Kedah ada menyatakan bahawa permainan gasing berasal 
daripada permainan ‘laga telur ayam’. Permainan memusing dan melagakan telur ayam ini 
menjadi permainan kegemaran kanak-kanak pada masa dahulu. Kemudian barulah timbul idea 
untuk menghasilkan gasing mengikut rupa bentuk telur. Paksi ditambah agar gasing berputar 
dengan laju dan tegak. Gasing yang diputar dengan tangan kurang ligat berputar dan 
pusingannya tidak tahan lama. Oleh itu tali digunakan supaya dapat memusingkan gasing dengan 
lebih ligat dan lama. 
 
1.2.5 Gasing Berasal Daripada Peralatan Memburu Binatang 
 
Manakala, terdapat pendapat daripada Pemain gasing veteran dari Sungai Pahang 
menyatakan bahawa gasing dahulunya merupakan senjata untuk memburu binatang. Gasing yang 
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berbentuk leper dan bulat akan berputar dengan ligat apabila dilemparkan ke badan binatang 
buruan. Idea permainan gasing dikatakan datang daripada aktiviti masa lapang para pemburu, 
yang pada mulanya bertujuan menguji kecekapan melempar gasing ke sasaran. 
 
Gasing juga  popular di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Terdapat pelbagai jenis 
gasing di Malaysia seperti gasing jantung, gasing piring atau leper, gasing kelamar, gasing telur, 
gasing berembang, gasing Melayu, gasing Cina, gasing buku benang dan gasing pinang. Kanak-
kanak lebih gemar dengan gasing Melayu dan Cina, kerana saiz yang kecil dan mudah 
dipermainkan. 
 
1.3 Objektif Kajian 
 
Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah menetapkan beberapa objektif yang ingin dicapai. 
Antaranya adalah seperti berikut:  
a)       Mengenal pasti konsep-konsep berkaitan permainan tradisional gasing.  
Dalam konsep ini perkara yang akan dikenal pasti nanti ialah tentang gasing. Perkara- perkara 
yang hendak dikenal pasti ialah asal-usul, rupa bentuk, fungsi, jenis-jenis dan material yang 
digunakan dalam permainan tradisional gasing. 
b)       Mengkaji aktiviti atau sistem pengurusan permainan tradisional gasing. 
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Pihak pengurusan jabatan kebudayaan dan kesenian Terengganu  mempunyai sistem pengurusan 
seni yang berkesan. Walau bagaimanapun sistem yang ingin dikaji berkenaan berkaitan dengan 
sistem kewangan, tenaga  kerja dan sistem permainan tersebut dipertandingkan. Tambahan pula, 
hal yang berkaitan ini memainkan peranan yang penting dalam pengurusan yang baik.  
c)   Menganalisis maklumat-maklumat berkaitan konsep dan pengurusan Persatuan permainan 
tradisional gasing di Terengganu.  
Cara menganalisis adalah dengan menggunakan kerangka kerja yang berdasarkan konsep 
permainan tradisional gasing dan teori pengurusan berkaitan sistem kewangan, tenaga kerja, dan 
sebagainya. 
 
1.4 Hipotesis Kajian 
 
Hipotesis dibuat adalah untuk menyokong kajian yang bakal dijalankan oleh pengkaji dan 
merupakan matlamat atau objektif kajian setelah kajian ini selesai dilakukan. Tambahan pula, 
hipotesis awal dalam kajian ini dibuat sebagai jangkaan awal pengkaji terhadap kajian yang 
dikaji. Hipotesis dalam kajian ini adalah berkaitan dengan konsep permainan tradisional gasing 
dan juga pengurusan pihak JKKN dalam persatuan permainan tradisional gasing di Terengganu 
dari segi kewangan, tenaga kerja dan pameran. Hal ini demikian kerana, kejayaan sesebuah 
aktiviti bergantung kepada pengurusan organisasi itu sendiri. Komunikasi antara pihak atasan 
dengan bawahan amat penting dalam mencapai matlamat organisasi. Sebagai contohnya adalah 
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keberkesanan penyampaian atau cara seseorang pengurus memberi arahan kepada pekerja 
bawahan. 
 
             Sesebuah organisasi pengurusan fungsinya adalah bagi memastikan matlamat yang 
ditetapkan  dapat dijayakan dengan cekap melalui orang lain iaitu tenaga kerja. Fungsi-fungsi 
utama dalam sesebuah pengurusan adalah merancang, mengelola, memimpin dan mengawal. 
Dari segi merancang contohnya seperti mengenal pasti objektif dan menetapkan kaedah 
pencapaian keberkesanan yang paling maksimum melalui proses penetapan matlamat serta 
menentukan apa, bila, siapa dan bagaimana hendak menguruskannya. Dari segi mengelola pula, 
sebagai contohnya adalah mengumpulkan segala komponen pekerjaan ke dalam satu struktur 
yang baik.  
  
Pengurusan oleh pihak JKKN dalam mengendalikan persatuan permainan tradisional 
gasing di Terengganu ini dianggap berkesan dan diuruskan dengan cekap.  Sebagai buktinya 
adalah melalui penganjuran aktiviti-aktiviti yang diuruskan dilihat telah berjaya menarik minat 
orang ramai terhadap permainan tradisional gasing ini. 
 
 
 
 
